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Tujuan dari penelitian ini adalah: 1)  Untuk mendeskripsikan kompetensi 
yang dimiliki oleh guru BK; 2) Untuk mendeskripsikan peran guru BK; 3) Untuk 
mandeskripsikan upaya yang digunakan oleh guru BK dalam menanggulangi 
kesulitan belajar siswa di SD Negeri Pucangan 03 Kartasura. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan yang menggunakan 
pendekatan deskritif kualitatif, dan dalam mengumpulkan data, penulis 
menggunakan beberapa metode yaitu observasi, wawancara mendalam dan 
dokumentasi. Dalam melakukan analisis data, penelitian ini menggunakan metode 
analisis kualitatif, yaitu data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat 
yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan dengan 
tiga langkah: (a) reduksi data (data reduction), (b) penyajian data (data display), 
(c) penarikan kesimpulan (verification) yang ketiga langkah tersebut bersifat 
interaktif. 
Berdasarkan data yang terkumpul, kemudian dideskipsikan dan dianalisis, 
penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa : Guru bimbingan dan konseling SD 
Negeri Pucangan 03 Kartasura telah berperan sesuai dengan kompetensinya dalam 
bimbingan dan konseling. Keberadaan guru bimbingan dan konseling melalui 
serangkaian kegiatan bimbingan yang diselenggarakan telah berhasil dalam 
rangka bimbingan dan konseling, adapun kegiatan tersebut yaitu layanan 
orientasi, layanan bimbingan belajar, layanan informasi, layanan bimbingan dan 
konseling kelompok, layanan konseling perorangan. Faktor pendukung 
terselenggaranya semua kegiatan adalah dukungan dan berperannya seluruh 
elemen sekolah yang mendukung program-program yang dilaksanakan oleh 
sekolah terutama program bimbingan dan konseling. 
 
Kata kunci: kompetensi, peran, kesulitan belajar. 
 
